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ABSTRACT
ABSTRAK
Masa balita merupakan masa yang paling rawan dan sangat rentan terhadap berbagai penyakit infeksi, masa yang paling kritis bagi
kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepatuhan kunjungan
posyandu dengan status gizi balita di desa Punge Blang Cut Banda Aceh Tahun 2012. Desain penelitian yang digunakan deskriptive
corelative dengan menggunakan metode cross sectional studi, pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling. Alat
pengumpulan data dengan menggunakan format isian dengan melihat kartu KMS dan pengukuran langsung berat badan balita
menurut tinggi badan yaitu sebanyak 60 responden. Penelitian dilakukan pada tanggal 6 Desember 2012. Analisa data dengan
menggunakan uji statistik Chisquare test (Ï‡2) pada tingkat kemaknaan (Î±) = 5%. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada
hubungan antara kepatuhan kunjungan posyandu dengan status gizi balita ditinjau dari berat badan menurut tinggi badan di desa
Punge Blang Cut Banda Aceh tahun 2012, dengan nilai p-value (0,073). Dengan hasil penelitian ini diharapkan kepada ibu balita
agar rutin membawa balita ke posyandu untuk penimbangan, pengukuran agar pertumbuhan dan perkembangan balita serta status
gizi balita terpantau. Kepada kader-kader agar senantiasa memotivasi ibu-ibu balita untuk membawa balitanya ke posyandu.
Kepada kepala puskesmas untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu, melatih kader kesehatan
mengenai keterampilan pemantauan tumbuh kembang anak, kesehatan ibu dan balita dan pihak puskesmas harus sesering mungkin
memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada ibu-ibu dan kader-kader posyandu.
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